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In het kader van het onderzoek landclassificatie is het nood-
zakelijk dat "beschikt kan worden over telersprijzen van alle op de 
verschillende hodemtypen voorkomende gewassen. Uiteraard leveren de 
normaal geteelde gewassen, zoals granen, hakvrucbten en handel sge--
wassen geen grote moeilijkheden op daar voor deze gewassen de prij-
ken geput kunnen worden uit het arsenaal van prijzen, dat de afde-
ling Statistiek van het L.TJ.I. telkenjare beschikbaar kan stellen. 
Anders is het gesteld met de prijzen van bijzondere, relatief 
weinig verbouwde gewassen, zoals graszaden, tuinbouwzaden, gewassen 
geteeld voor de industriële verwerking, kortom gewassen die veelal 
op contract worden verbouwd. Hieromtrent is de afd. Statistiek niet 
voldoende geïnformeerd, niet alleen als gevolg van het feit dat dit 
soort van gewassen in verhouding te weinig voorkomt maar bovendien 
nog een grote verscheidenheid vertoont. 
Daar wij echter toch op de een of andere wijze moeten worden in-
gelicht is door schrijver dezes nagegaan welke prijzen onze L.S.I.-
deelnemers in do loop der jaren voor dergelijke Produkten hebben ont-
vangen. 
Opdat deze studio mogelijk ook enige waarde zou hebben voor an-
dere doeleinden, waarbij wij denken aan begrotingen is tevens nage-
gaan wölke de gemiddelde kg-opbrongsten zijn geweest. Deze opbreng-
sten on prijzen zijn voor zover mogelijk aangevuld en vergeleken mot 
uit andere bronnen goputte cijfers. Bovendien is,voor zover bekend, 
do ontwikkeling van de oppervlakten dor gewassen afzonderlijk of van 
groepen van gewassen nagegaan. 
Uiteraard is deze studio niet bedoeld om allo facetten van deze 
gewassen uitputtend to behandelen. Op zichzelf zou hot zeer interes-
sant zijn voor bepaalde gewassen of groepen van gewassen na te gaan 
welke de ontwikkeling is geweest t.a.v. im- en export en de mogelijk-
heden welke hieromtrent bestaan. Wij komen dan echter op hot gebied 
van marktonderzoek. Het zou m.i. aanbeveling verdienen, indien hier, 
mot name voor graszaden on conserven on diepvries bestemde gewassen, 
nader onderzoek wordt verricht. 
Bedrijfseconomisch gezien zou hot bovendien van belang zijn de 
produktiekostcn van deze gewassen na te gaan. Tevens zou oen studie, 
waarbij wordt nagegaan welke arbeidsaanspraken sij maken in diverse 
perioden van het jaar, rekening houdende met de vruchtwi ^ .selingsmo-
gelijkheden etc, belangrijke aanwijzingen kunnen gever., hoe deze 
gewassen in do bedrijfsschema ' s passen. Met lineaire programmering 
moet hot mogelijk zijn na te gaan of dit soort gewassen, gezien de 
huidige en toekomstige prijzonconstollatie op onze akkerbouw- on/of 
gemengde bedrijven passen. Vooraf moet echter zijn onderzocht of 
dit soort van gewassen toekomst heeft wat do afzet betreft. In ver-
schillende gevallen zal, gezien de specialistische kennis die hier-
voor nodig is, m.i. samenwerking tussen do afd. B.3.0.-landbouw, 
Tuinbouw en Algemeen Economisch Onderzoek gewenst zijn. 
Moge hot onderhavige onderzoek dan ook worden gezien als oen 
voorlopige poging tot het kenschetsen van een globale indruk van 
arealen, opbrengsten en prijzen van do bijzondere gewassen in het 





§ I» D o a r e a l e n 
Bij graszaad kunnen wij de laatste jaren een stormachtige ont-
wikkeling waarnemen. Binnen 10 jaar is hot areaal toegenomen van + 1000 
tot +_ 9000 ha, terwijl experts een areaal van 15.000 ha in do toekomst 
verwachten. Dit is te danken aan hot feit, dat onze kwekers rassen hebben 
gekweekt met een hoge grasproduktie en/of geschikt voor speciale teel-
ten of testemmingen. Behalve in het "binnenland worden ook in het bui-
tenland de Nederlandse graszaden dan ook zeer gewaardeerd. Gezien de 
grotere buitenlandse maar ook grotere binnenlandse vraag naar grasza-
den ten behoeve van sportvelden, gazons en kunstweiden (wisselbouw) 
ontstond de laatste jaren een behoefte aan een uitbreiding van de teelt 
van graszaden. Aanvankelijk had men hier in Nederland niet de kennis 
die nodig was voor de teelt van dit gewas, waarbij bedacht moet worden, 
dat elke soort en daarbinnen weer elk ras zijn speciale cultuurmaatre-
gelen vergt. Zo zal het een groot verschil maken of men Engels raaigras 
teelt of Fiorin, maar ook of men Roodzwenkgras teelt dat bosjes vormt 
of uitlopers. Thans is men in de streken waar men regelmatig graszaad 
teelt volkomen op de hoogte met de cultuur dank zij een intensieve 
voorlichting die door de kwekers en de voorlichtingsdiensten in de loop 
dor jaren is gegeven. Intussen is gebleken, dat ons land uitermate ge-
schikt is voor do tooit van graszaden. Zowel het klimaat als de bodem 
zijn geschikt voor een hoge zaadproduktie. De opbrengsten liggen dan 
ook in Denemarken, dat tot nu toe een land is waar veel graszaad ver-
bouwd werd (35.000 ha), aanzienlijk lager dan in Nederland (zie tabel 4). 
Net verschil met Amerika is nog groter. Bovendien zijn onze boeren in 
doorsnee nauwgezet, v/aarschijnlijk nauwgezetter dan.in vele andere lan-
den het geval is, wat de kwaliteit ten goede komt. Kot. behoeft dus geen 
betoog dat ons land onder gunstige concurrentieverhoudingen verkeert. 
Van een importerend land is Nederland een graszaadexporterend land ge-
worden. In 1953 werd b.v. voor 14 miljoen gulden uitgevoerd. Dit was 
40^ o van do totale waardo van de export van landbouwzaaizuden. 
Volgens oen globale benadering werd in dat jaar' op Y/o van de 
weroldoppervlaktc aan graszaden, 5T° van de wcreldproduktio verbouwd. 
Het is vanzelfsprekend dat wij zonder meer niet kunnen concluderen dat 
uitbreiding nog wel mogelijk zal zijn in verband met onze sterke con-
currentiepositie, daar dit geheel afhangt van do vraag naar graszaad 
en derhalve de ontwikkeling van de prijzen in de toekomst. Daarnaast 
moeten wij bedenken, dat graszaad in concurrentie treedt mot andere 
landbouwgewassen. Wanneer diverse van deze gewassen, b.v. ten gevolge 
van beschermende maatregelen van do overheid, meer rendabel zijn kan 
do animo om graszaden to telen wel afnemen. Overigens heeft een land-
bouwer ook te maken mot oen zeker vruchtwissolingsschema on ... een 
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arbcidsschema. Een minder rendabel gewas kan in "bepaalde gevallen daarom 
toch aantrekkelijker zijn in verband met arbeids- en/of kapitaalvoor-
ziening o Want ...... on dit is belangrijk, graszaad is thans een extentief 
gewas. De uitbreiding in de laatste jaren kan dan ook aan de hierna 
puntsgewijs te noemen factoren worden toegeschreven. 
1. Relatief hoge prijzen. De kwaliteit van de Nederlandse graszaden is in 
vergelijking met die in het buitenland hoog, zowel wat zuiverheid, 
kiemkracht als vrat de speciale eigenschappen betreft. Dit heeft een 
gunstige invloed gehad op de prijs. 
2. Weinig arbeids- en kapitaalsintensief. Hoewel hieromtrent nog te 
weinig onderzoek is verricht, kan wel gezegd worden, dat de arbeids-
kosten weinig hoger zijn dan van granen, terneer daar in de laatste 
tijd de oogst- en dorstechniek zodanig is ontwikkeld, dat de werk-
zaamheden weinig moeilijkheden meer opleveren en de kosten hiervan be-
langrijk lager liggen dan enkele jaren geleden. Daarnaast is ook 
het oogstrisico verminderd. Verder blijft het gewas 2 jaar liggen 
wat ploegen b.v. 2 à 3 jaar overbodig maakt. Er is ook slechts 1x 
zaaizaad nodig. Bovendien kunnen vele werkzaamheden mechanisch 
worden uitgevoerd. 
3. De vraag naar graszaad nam toe. Als gevolg hiervan waren niet 
alleen de prijzen hoger, maar werd de teelt door de handelaren 
actief gepropageerd en voorlichting hiervoor gegeven. Hierdoor 
werd de schroom om aan de teelt te beginnen overwonnen. 
4. Eet gewas past in het bouwplan. De voorlopige indruk is dat het 
gewas goed in het arbeidsschema past, daar de oogst voor de graan-
oogst valt. Uren van vaste arbeidskrachten kunnen daardoor in die 
periode produktiever worden aangewend. 
5. Structuurverbetering. De graszaadteelt heeft een stimulerende 
invloed op de structuur van de grond on verhoogt in sterke mate de 
toevoeging van organische stof in de bodem. Hot gewas wortelt vrij 
diep en hierdoor worden ook de diepere lagen via. de wortelgangori 
toegankelijk voor luchttoetroding. 
6. Het bouwland krijgt een rustperiode. De mogelijkheid is niet uitge-
sloten-, dat dit een gunstige invloed hoeft op het voorkomen van ziek-
ten Dij andere gewassen on het vrijkomen van bepaalde sporenele-
menten. 
7« Ruimere vruchtwisscling is mogelijk. Bepaalde gewassen, zoals 
groene erwten, bonen en sommige handclsgewassen waren de laatste 
jaren niet of weinig lonend. Dit moot worden toegeschreven aan ge-
wijzigde consumptiegewoonten en een overvloed van spijsvotten op 
de wereldmarkt. De zo noodzakelijke vruchtwisscling was hierdoor 
dikwijls niet goed moer mogelijk. Met de teelt van graszaad heeft 
men oen prima gewas als vervanger van dergelijke gewassen verkregen. 
8. ünkruidbestrijding is thans chemisch mogelijk. Aanvankelijk stuitte 
men op grote moeilijkheden t.a.v. onkruidbestrijding. Thans is hot 
bestrijden van dicotylon ( tweozaa,dlobbigon) zeer goed mogelijk; 
• i 
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"bestrijding van tuintjesgras gaat nog iets minder goed docli door 
bepaalde cultuurmaatregelen kan men echter ook dit onkruid tot een 
minimum beperken. Bovendien is men de laatste tijd actief bezig een 
selectief chemisch produkt te vinden opdat het in de naaste toekomst 
mogelijk zal zijn dit onkruid chemisch te bestrijden. Deze activiteit 
wordt, nog bevorderd., doordat de V.S. van Amerika thans strenge eisen ; 
len aan het voorkomen van tuintjesgraszaden in veldbeemdgras. 
ïtel-
9'Graszaad geeft een'bijprodukt, nl. graszaadstro (of hooi). Dit kan 
nog sen zeer welkome neveninkomst geven wanneer het wordt verkocht, 
01 vervoederd aan vee. Vooral op gr lengde bedrijven is dit van betekenis. 
Daarnaast kan in vele gevallen de graszaadstoppel in het najaar 
nog worden- afgeweid of gemaaid voor groenvoer om in te kuilen. 
In de volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van de ont-
wikkeling van de totale arealen beteeld met graszaad in Nederland,, 
onderverdeeld over do diverse provincies over de jaren 1954 "t/n i960. 
Tabel 1 
























































































































onbekend (Bron C.B.S. 
Hieruit blijkt, dat de verbouw van graszaad de laatste 7 jaar 
enorm is 'hoegenomen, nl. met 221 °/o wanneer wij 1954 op 100 stellen. 
Hoewel dit niet in de tabel is opgenomen bedroeg do oppervlakte in 
I95O nog slechts +_ 1000 ha en vóór do oorlog was het areaal slechts 
_+ 300 ha. Uit de tabel blijkt ook, da,t Groningen, Noordholland, 
Zuidholland, Noordbrabant en de Noordoostpolder do belangrijkste 
produktiegebieden zijn, dus op klei en zavelgronden. De oppervlakten 
in de zandprovinciën zijn slechts gering. Di* zal waarschijnlijk 
wel een gevolg zijn van het optreden van meer zaadonkruiden en 
mogelijk ook nog onbekendheid met de teelt. 
Om een inzicht te verkrijgen omtrent de omvang van de diverse 
soorten in dezelfde jaren geeft tabel 2 een overzicht. Dit zijn nl. 
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Uit deze tabel komt naar voren, dat vooral de arealen met de 
soorten Roodzwenkgras, Veldbeemdgras en Beemdlangbloem in de laatste 
jaren sterk zijn toegenomen. Hiervan geeft Veldbeemdgras wel een zeer 
stormachtige ontwikkeling te zien. Ook het Italiaans raaigras nam toe, 
hoewel dit met schommelingen gepaard ging. Het Engels raaigras lag 
alle jaren eveneens hoger dan het jaar 1954? doch na de stijging in 
de eerste jaren daalde het areaal daarna weer, o.a. onder invloed van 
een afspraak tussen kwekers en het Produktschap voor Landbouwzaai-
zaden tot beperken van de teelt. Het Ruwbeemdgras vertoonde aanvanke-
lijk een sterke stijging maar daalde daarna. Omtrent minder belangrijke 
gewassen verwijzen wij naar de bijlagen van X t/m XI, waarin alle 
grassen aangegeven'voor de keuring, de afgekeurde arealen, de goedge-
keurde arealen en de percentages goedgekeurde arealen worden vermeld. 
Van de percentages goedgekeurde arealen willen wij nog even oen nadere 














































































































Hieruit blijkt wel, dat de goedgekeurde percentages van jaar tot 
jaar schommelen. Uit de jaarverslagen van de N.A.K. kon worden nage-
gaan welke de oorzaken hiervan waren. Het is nuttig hierbij even stil 
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te staan om de moeilijkheden die zich "bij de teelt voordoen te onder-
kennen. Omtrent 1954? vermeldt het verslag, dat nog veel graszaad werd 
geteeld "bij telers en op percelen die daarvoor minder geschikt waren. 
Bovendien vertoonden vele percelen, als gevolg van de strenge winter 
van'53/'54 een hollo stand,, waardoor kweekgras zich nogal kon ontwik-
kelen. Bij Timothee-weidetype traden nogal afwijkende typen op, ter-
wijl in Hardzwenkgras nogal vermenging van Roodzwenkgras optrad. In 
1955 vertoonden vele percelen eveneens te veel kweekgras, duist en 
cultuurgrassen. Ook trad nogal verschil op als gevolg van verschillende 
herkomst van het zaaizaad. Er werd nogal een tamelijk percentage Ruwbeemd 
afgekeurd als gevolg van hot voorkomen van tuintjosgras. (Poa Annua) 
Van Westerwolds raaigras werd een hoog percentage goedgekeurd. Dit had 
een gunstige invloed op het totale cijfer, daar Westerwolds een groot 
aandeel innam van het geheel. Men constateerde dat de laatste jaren 
meer zorg aan de percelen werd "besteed en er gecontracteerd was op 
meer geschikte "bedrijven. 
In 1956 steeg het percentage goedgekeurd niet. 
Men kreeg de indruk, dat de telers "beter op de teelt raakten in-
gestold en dat zuiverder zaad door do kwekers werd verstrekt. Toch 
word er nogal wat, speciaal Veldbeemdgras, afgokeurd? als gevolg va-n 
zware verontreiniging met tuintjesgras, ruwbeemdgras en zilt vlotgras 
(Puccinellia distans). 
In I957 daalde het percentage goedgekeurde oppervlakten. Dit was 
grotendeels een gevolg van het grote areaal Veldbeemdgras dat werd 
afgekeurd. Ook in dit jaar was dat een gevolg van vermenging met 
tuintjesgras en Ruwbeemd. In de herfst van 1956 viel er veel regen. Men 
veronderstelt, dat hierdoor het tuintjesgras zich sterk heeft ontwik-
keld. Bij de raaigrassen "bleek de afstand met Westerwolds raaigras 
dikwijls niet groot genoeg te zijn, ten gevolge waarvan vele raaigrassen 
moesten worden afgekeurd. 
In 1958 is men er mee "begonnen de telers en de kwekers na de 1e 
keuring kennis te geven van de gebreken, zodat de gelegenheid bestond 
het gewas nog op te- schonen. OndanKS deze maatregel werden nog vele 
percelen afgekeurd. De reden was, dat vele onkruiden zoals tuintjes-
gras moeilijk te verwijderen waren. Verder bleek, dat speciaal die 
percelen waar zaad van onbekende herkomst was gebruikt vaak moesten 
worden afgekeurd, daar het zaaizaad blijkbaar niet- voldoende zuiver 
was. 
In 1959 was de afrijping van de graszaden sneller dan gewoonlijk 
als gevolg van de zeer droge zomer. Sommige vermengingen, zoals de 
laatste jaren optraden vooral bij Veldbeemdgras, kwamen minder voor. 
Hierdoor was het goedgekeurde percentage hoger dan een jaar daarvoor. 
Toch werden nogal een aantal percelen afgekeurd als gevolg van ver-
mengingen etc. 
Bij Engels raaigras was dit een gevolg van veelvuldig voorkomen 
van kweekgras, genaaid raaigras, wilde haver, duist en gevaar voor 
kruisbestuiving. Bij Roodzwenkgras eveneens van kweek, raaigrassen, 
kropaar, vilde haver, duist en te korte afstanden. Hardzwenkgras ver-
toonde vermenging met' Roodzwenk, Dravik of fijnbladig schapengras. 
Veldbeemd was soms vermengd met tuintjesgras en Ruwbeemd, terwijl 
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Westerwolds raaigras nogal eens vermengd was met vilde haver en kweek. 
Omtrent i960 konden nog geen oorzaken worden aangegeven daar het 
officiële verslag van de ÎJ.A.K. nog niet was uitgekomen toen dit stuk 
werd geschreven. Gezien echter de cijfers, vertoonde het Veldbeemdgras 
een hoger percentage goedgekeurd, waaruit de gevolgtrekking rnag worden 
getrokken, dat men hoe langer hoe meer "bedacht geraakt op het voorkomen 
van vermengingen„ 
Omtrent ds graszaden kan, gezien het voorgaande dus worden gecon-
cludeerd, dat de uiforeiding zeer sterk is geweest, zowel het aantal 
soorten als de oppervlakten, (zie "bijlagen IV t/m X en tabellen 1, 2 
en 3). Verder kan worden gezegd, d~. ' naarmate men moer en meer tot deze 
teelten overgaat, de kennis van de verbouw toeneemt. Dit heeft ten 
gevolge, dat het aandeel dat graszaad inneemt in het totale areaal land-
en tuinbouwzaden zich ook voortdurend uitbreidt. Tabel 4 geeft hiervan 
?en overzicht o 
Tabel 4 
TOTALE AREALEM LAND- EU TUINBOUWZADEN EK HET 
PERCENTAGE DAARVAH BETEELD MET GRA3ZAAD 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 
Totaal land.-zaden 8851 9974 9^59 
Totaal tuinb.-zaden 6652 6571 6154 
9850 
6640 
IO528 13486 13905 
5521 5047 3947 
























f l ierui t b l i j k t , ds m i960 reeds + de helft van alle land- en 
tuinbouwzaden bestond uit graszaad, waaruit de belangrijkheid van dit 
gewas duidelijk naar voren komt. (zie voor het verloop van arealen ook 
grafieken 1 on P). 
§ D k o j. b r e t 
De opbrengsten zijn in de loop der jaren belangrijk gestegen. 
Tabel 5 geeft een overzicht van de opbrengsten zoals deze vermeld stat 
resp. in het boekje "Handleiding voor Zaadtoelt op Landbouwbedrijven" 
doer 01 the en L'iulder, de "La.ndbcuwgids 1953", de "Landbouw-
gids 1961" en de gemiddelde opbrengsten zoals deze worden verkregen op 
L. E. I .-bedrijven ir. de jaren 1954 t/m i960. Ter vergelijking werden 
tevens enkele opbrengsten opgenomen van graszaden in Denemarken om-
streeks 1959. 
Uit de cijfers van de Landbouwgidscn 1953 en 1961 kan worden opge-
maakt dat vooral bij Engels raaigras, 'Westerwolds raaigras, V.jldbeemd-
gras en Kropaar de opbrengsten gemiddeld nogal gestegen zijn. Wij kun-
nen niet beoordelen in hoeverre deze opbrengsten op'werkelijke waarne-
mingen berusten dan wel op schattingen. Uit de praktijk en proefveldge-
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Aandeel tuinbouwzaden in totale 















Aandeel bietenzaden in totale 
opp. land- en tuinbouwzaden 
Aandeel graszaden in totale 




Aandeel klaverzaden in totaal 
opp. land- en tuinbouwzaden 
rrL 
Aandeel overige landbouwznden 
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Het 'blijkt, dat in do meeste gevallen onze gom. L.E.I .-opbrengsten 
liggen tussen de minimum en maximum opgaven in de Landbouwgidsen. 
Wol moet worden opgemerkt, dat de cijfers van de L. E. I. -"bedrijven 
afkomstig zijn van soms 7? doch soms ook slechts van 1 jaar waaraan 
dan een zeer uiteenlopend aantal wfiarnemingen ten grondslag liggen. 
Wij moeten dus deze cijfers wel als zeer globaal beschouwen. Omtrent 
het aantal waarnemingen en meer uitgebreide documentatie raadplege 
men bijlaga±l, II en III. Tenslotte blijkt overduidelijk, dat de op-
brengsten In ons land, zoals reeds eerder werd opgemerkt, voor zover 
te vergelijken en voor zover betrouwbaar., speciaal bij de beemd-
grassen en Roodzwenkgras belangrijk hoger liggen dan in Denemarken. 
Dit moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan een gunstiger klimaat-
in Nederland, terwijl ook de mogelijkheid bestaat^ dat de grond en zeker 
ook de selecties hier te lande hierop invloed hebben. Hoe het ook zij, 
de-Nederlandse'boer heeft ten opzichte van Denemarken dus een voorsprong 
wat de opbrengst betreft. Hoe het gesteld is met de produktiekosten 
per soort tasten wij tot heden nog vrijwel in het duister, noch is ons 
bekend hoe deze in Denemarken liggen. In de inleiding werd reeds ge-
wezen op de wenselijkheid, hiernaar onderzoek in te stellen. Wel is 
door de heer J.E. Wolfert van het P.A.W, een onderzoek ingesteld 
naar de (toegerekende) kosten (Bericht no. 49)° Deze cijfers zijn 
in dit stuk overgenomen in bijle.ge XII. Voor verdere bijzonderheden 
zij verwezen naar genoemde publikatie. 
Cok werden de totale produktiekosten door het L.E.I. berekend 
van graszaad zonder nadere soortaanduiding. Het betreft hier voor-
calculaties 1962. In tabel 6 wordt hiervan een overzicht gegeven. 
Tabel 6 
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stro de laatste jaren'van 22 -- 65 gulden per 1000 kg. Stellen vrij de 
prijs op 40 gulden en de opbrengst op 5000 kg dan zou het stro een 
waarde vertegenwoordigen van rond 200 gulden. Stellen wij daarnaast 
een opbrengst aan gras van 100 gulden dan zou het graszaadgewas ge-
middeld opbrengen f. 1.770 + f'. 200,- + f. 100,- = f. 2.070,-. 
Stelt men daartegenover een tarwegowas van 5000 kg zaad + 6000 kg 
stro met prijzen van resp. f. 30,- en f. 55?-? dan resulteert dit in 
een opbrengst van f. '1.500j- + -• 330,," = f. 1.830,-. Hieruit moge 
blijken, dat de geldelijke opbrengst van graszaad, wanneer de prijs-
verhouding zo blijft, zeker tegen die van tarwe opweegt. Omtrent op-




PELT ZEIT VAÏT GRASZADEN III GLD. PER 100 KG 
Soort sn: 
Engels raaigras w.t. 








































































































































































































































































































































































































































































1) Cijfers over 1961 zijn voorlopige 
2) Gemiddeldon van alle zwenkgrassen 
3) Gemiddelden van alle "beemdgras s en 
Opmerking: Bronj Contractzaadtolorsverenigin,[ 
" s L.E.I, telersprijzen 
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HOOFDSTUK I I I 
ZADEN VAN VOEDERGEWASSEN 
§ -1 . ' D e a r e 1 e n 
Onder deze groep van gewassen hebbon wij de in de L.E.I.-
bedrijvon voorkomende gewassen opgenomen. Het "betreft hier klavers, 
spurriezaad, knol-en rapenzaad, . megkoolzaad en "blad- en siii jkcolzaad.-
Hierbij moeten nog wol enkele opmerkingen worden gemaakt. Bijlage XIII 
geeft een overzicht van deze gewassen. Bij "beschouwing van deze "bij-
lage komt naar voren, dat van rode klaver slechts 1 jaar waarnemingen 
konden worden opgenomen, daar in de andere jaren geen onderscheid is 
gemaakt in de soort van klaver. Bij witte klaver zijn ook alleen die 
waarnemingen opgenomen, waarbij uitdrukkelijk word vermeld, dat het 
witte klaver betrof. Spurriezaad ward slechts sporadisch verbouwd, nl. 
in de Veenkoloniën. Er werd niet bij.vermeld of dit gewone of reuzen-
spurrie was. Bij knol-en rapenzaad kan men niet altijd spreken van een 
voedergewas, daar hieronder ook de consumptierapen (niet koolrapen) 
werden vermeld. 
Tenslotte zij opgemerkt, dat blad- en snijkool zijn samengevoegd. 
Uit de bijlagen blijkt, dat het aantal waarnemingen gering was. Dit is 
ook logisch, daar de arealen van dit soort gewassen in Nederland slechts 
gering zijn. Dit leiden wij af aan de geringe oppervlakten die op 
L.E.I.-bedrijven worden waargenomen. In de statistieken van het C.B.S. 
worden'deze gewassen niet afzonderlijk vermeld. Alleen van klavers is 
oen overzicht te geven. Dit wordt in tabel 9 weergegeven-. 
Tabel 9 
























Hieruit volgt, dat de oppervlakten van jaar tot jaar sterk 
schommelen. Dit zal mede een gevolg zijn van het aanslaan van de 
klavers in het jp.ar van inzaai. Zo zal de geringe- oppervlakte in 
i960 zeker mede een gevolg zijn van het slecht aanslaan in het droge 
jaar 1959- Het geheel overziende kan niet aan de indruk worden ont-
komen, dat het areaal de laatste jaren wat afneemt. 
Omtrent de overige gewassen kan worden opgemerkt, dat knol- en 
rapenzaad nog wel een behoorlijk areaal inneemt, daar vooral in som-
mige jaren nog wel een behoorlijk aantal waarnemingen op de L.E.I.-
bedrijven voorkwam. 
Een nadere informatie geven ook nog de jaarverslagen van de 
N.A.K. en N.A.K.G. Tabel 10 geeft een overzicht van de hoeveelheid 

























































































































Hieruit "blijkt, dat hij rode- en witte klaver dezelfde ontwikke-
ling wordt gevonden als bij do C.B.S.-cijfers. Ook blijkt, dat het 
gewas spurriezaad een zeer ondergeschikte plaats inneemt. Stoppol-
knollenzaad blijkt inderdaad oen tamelijke oppervlakte in te nemen. 
Na een stijging van do eerste jaren daalt de oppervlakte in 1958 
sterk. Vermoedelijk is het areaal in 1957 te groot geweest en heeft 
het aanbod van zaad de vraag overtroffen. Bij consumptierapen 
wisselen de oppervlakten sterk. Ook de oppervlakte voederkoolzaad 
wisselt met de jaren sterk maar is in totaal gezien ook slechts 
van geringe betekenis. 
§ 2. D k g-o p b r e n t o n h a 
Behalve van do op L.E,I.-bedrijven waargenomen opbrengsten por 
La is in de literatuur nagegaan welke opbrengsten worden vermeld. 
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1) Volgens Tuinbouwgidsen. 
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Uit doze tabel komt naar voren, dat de opbrengsten zoals deze 
werden verkregen op de L.E.I.-"bedrijven "behoudens de opbrengsten van 
voederkool wel overeenstemmen met de in de literatuur vermelde cijfers. 
Daarbij moet men wel in ogenschouw nemen op welke jaren deze cijfers 
betrekking hebben. Zo heeft de gem.-opbrengst, zoals reeds werd ver-
meld, van rode klaver alleen betrekking op het jaar 1959. Dit was een 
droog jaar en dat zal zeker de opbrengst in gunstige zin hebben be-
ïnvloed» 
Spurriezaad laat op de L.E.I,-bedrijven ook een hege opbrengst 
zien, mogelijk is dit steeds reuzenspurrie geweest, waarvan de zaad-
opbrengst hoger ligt dan van normaj.e spurrie. Tenslotte waren de '; 
opbrengsten van mergkool en blad- en snijkool op de L.E.I„-bedrijven : 
belangrijk hoger dan door Olthóf en Mulder werden opgegeven. 
Zoals' bekend, is rode en"'witte klaverzaad een bijprpdukt. De 
hooi-opbrengsten zijn niet opgenomen daar niet bekend is in hoeverre 
de.' klavers, geweid zijn en hoe hoog de opbrengsten zijn geweest van 
een eerste snede. Volgens Olthof is de stro-opbrengst van witfce 
klaver veelal niét hoger dan 1000 kg. Dit heeft nog- wel' enige waarde 
voor veevoer. Het stro van rode klaver is niet veel waard en bestaat, 
door het dorsen vrijwel alleen uit stokjes. Spurrie levert nog een 
bijprodukt van +_ 1000 tot 2500 kg goed veevoer. Het stro'van de andere 
gewassen;is vrijwel.waardeloos. « -
3. D e P i' i -3 e n d e r g e w a s s e n 
Het zaad van rode- en w i t t e k laver wordt vr i jwel n i e t op cont rac t 
verbouwd, wel echter van enkele s e l e c t i e s . In de meeste geval len i s de 
r i s i c o \-an deze t e e l t e n dan ook geheel voor de boer . Het hangt vaak 
veel ven de weersomstandigheden t i j d e n s de b loe i af of men het gewas 
l a a t l iggen voor zaadwinning. Het i s in Nederland v e r p l i c h t klaverzaad 
t e l a t e n keuren indien men het zaad wil verkopen. Do afdel ing S t a t i s t i e k 
beschik t n i e t over t e l e r s p r i j z e n va.i voor eigen r i s i c o ge tee ld k l a v e r -
zaad, noch ever spurr iezaad, kno l - en rapenzaad, mergkool en b l a d - on 
sn i jkoo l , hoewel deze l a a t s t e gewassen wel op con t rac t worden ve r -
bouwd. Wij moeten derhalve vo l s taan met het geven van de p r i j zen 
zoals deze voor deze Produkten b l i j k e n s de L.E.I .-boekhoudingen aan 
t e l e r s z i jn beta.ald + p r i j zen van klaverzaden van s e l e c t i e s en con-
sumptierapenzaad welke l a a t s t e ontleend werden aan de Tuinbouwgids. 
Tabel 12 geeft hiervan een overz ich t . Voor verdere documentatie 
raadplege men b i j l a g e XII I . 
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§ 1 . D 
HOOFDSTUK IV 
ZADE1T VAN GR0ENTE1JGEWASSEÎT FS TOEXRUIDEE" 
e a 1 e n ' 
.' Van groentegewassen komen op de L. E. I.-bedrijven voor de zaad-
teelt vane slultkool, onderverdeeld in zaden van savoy e-P witte- en 
rodekool, spruitkool, koolraapzaad, radijszaad, spinaziezaad, slabonen, 
doperwten.en tuinbonen. Dit komt tot uitdrukking in het aantal waarnemin-
gen vermeld in "bijlage XIV, XV er. XVI en de vermelde oppervlakten in 
tabel 13. Verder komen sporadisch nog voor tuinkerszaad, peterselie-
zaad, kervelzaad en dillezaad. Van deze groep is tuinkerszaadhet belang-
rijkst . Wij zullen deze groepen van gewassen in één hoofdstuk behande-
len. In tabel 13 wordt een overzicht gegeven van de arealen van de hier-
genoemde gewassen, voor zover deze in de tuinbouwgidsen worden aange-
geven. Daarbij moet men vooral bedenken, dat deze gewassen behalve 
op landbouwbedrijven ook op tuinbouwbedrijven werden geteeld, hoewel 
soms in zeer kleine tot kleine oppervlakten. Een splitsing naar 
arealen verbouwd op landbouwbedrijven en op tuinbouwbedrijven is 





























































































Wanneer wij het verloop van deze cijfers zien kunnen wij con-
stateren, dat de oppervlakten jaar op jaar aanzienlijk kunnen -»er-
schillen. 
Een nader inzicht verschaft ook nog tabel 14? van door de 
N.A.K.G. verstrekte gegevens over de verbouwde arealen, (zie ook bij-
lage XVIII waarin een overzicht wordt gegeven van alle geloeide 











































































































































Vergeli jken wij de oppervlakten genoemd in tabel 13 met d ie van 
t abe l 14 dan b l i j k t , dat deze n i e t geheel met e lkaar overeenstemmen. 
Wel worden dezelfde t enden t i e s in de ontwikkeling waargenomen. Ook 
in t abe l I4 kan'een du ide l i jke afneming van stamslaboncn(zaad) 
worden waargenomen, t e r w i j l radi j szaad eveneens een achterui tgang. . 
l a a t z i en . Wat de oorzaken hiervan zi jr . kan zonder een nadere 
s tud ie n i e t worden' aangegeven. 
§ 2. D e k e o p b r e n t e n 
In tabel 15 worden de opbrengsten van deze zaadgewassen weer-
gegeven zoals deze in de tuinbouwgidsen worden vermeld en op do 
L.E.I.-bedrijven werden gevonden. Hierbij kunnen worden onder-
scheidon de opbrengsten welke werkelijk per ha werden verkregen 
volgens de statistieken in de Tuinbouwgidsen, de hoeveelheden die 
worden aangegeven in de -teelttabellen als minima en maxima, met 
daarnaast do gem.-opbrengsten op de L.E.I.-bedrijven. Ycor verdere 
documentatie van de L.E.I.-cijfers verwijzen wij naar'bijlagen 
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1) Inclusief witte bonen, niet nader omschreven. 
Wanneer men de cijfers vergelijkt die volgens de tuinbouwgidsen 
de opbrengsten aangeven die gemiddeld door telers werden verkregen, 
blijkt, dat deze bij verschillende zaadgewassen jaar op jaar sterk uit-
eenlopen. Hetzelfde vindt men bij de L.E.I.-cijfers in bijlage 
XIV „ XY QXÏ XVI. 
Maar ook binne:.. een jaar lopen de cijfers perceel voor perceel 
sterk uiteen. Het is daarom zeer moeilijk een betrouwbaar gemiddelde 
aan te geven. Ie opbrengsten hangen van te zeer en te veel ver-
schillende omstandigheden af. Dit is ook de.reden dat de in de tcelt-
tabellen aangegevn minima en maxima ver van elkaar liggen. De margo 
daartussen is ze. er ruim. 
Desondanks heeft men wel enkele aanknopingspunten aan sommige 
van de in tabel 15 vermelde cijfers. Vooral voor die gewassen waar-
van over een ruira aantal waarnemingen kan worden beschikt :;ijn d'-'^ t; 
aanwezig. Wij willen hierbij enkele voorbeelden aangeven. 
Spinaziezaad. De opbrengsten liggen volgens de tuinbouwgidsen tussen 
1200-2500 kg. De werkelijke opbrengsten bedroegen gem. 1300 kg 
variërende van 1200-2050 kg. De L.E.I.-opbrengsten varieerden v:n 
IIOO-I8OO kg met een gemiddelde van 1400 kg. Het blijkt lus dat ', n 
beide gevallen de gemiddelde opbrengsten dichter liggen bij het 
minimum dan bij het maximum. Men kan dan voor begrotingen n.i. ook 
het beste een opbrengst ramen van _+ 1300 à 1400 kg. 
II42 
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Soperwtenzaad. De opbrengsten liggen volgens de tuinbouwgidsen •-
tussen 1000 en 3000 kg. De werkelijke opbrengsten "bedroegen gem. 
I85O kg. variërende van 825 tot 26OO kg. De L.E.I.-opbrengsten 
variëren van 1200-2700 kg met een gemiddelde van 2300 kg. In beide 
gevallen liggen de gemiddelden dichter bij het maximum dan bij het 
minimum. Men kan nui, dan ook voor begrotingen ramen op 1900 à 2300 k£ 
per ha of + 2100 kg.fear'men op raamt hangt natuurlijk ook van de 
omstandigheden af. 
§.3. D e p r 1 j è n 
In tabel 16 zijn de telorsprijzen, zoals deze in de tuinbouw-
gidsen staan vermeld, opgenomen. Daarnaast zijn do gerealiseerde 
prijzen van de L.E.T.-bedrijven vermeld. 
Tabel 16 
TELERSP RIJZEN VOLGENS TUTNBOtTWGIDSEN 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 
j l e r e p r i j z e n L . E . I 














































































































































1) Inclusief witte bonen. 
Bij het beschouwen van deze tabel willen wij erop wijzen, dat 
de gemiddelden van de reeks, overgenomen uit d< "b ouw ?i d s en ni e 1, 
geheel vergelijkbaar is met die van de L. E.I .-bedrijven. Zo zier. 
w i j , dat wittekoolzaad bij het L.E.I. belangrijk hoger ligt, even-
als rodekoolzaad. Waarschijnlijk is dit een gevolg van hot feit. 
dat op de L .E.I.-bedrijven enkele speciale selecties zijn geteeld., 
waarvoor .een hogere prijs is verkregen. Bovendien berust de prijs 
van het rodekcolzaad slechts op één waarneming. Bij radijszaad ligt 
de L.E.I.-prijs lager;- di-t is een gevolg van enkele waarnemingen, 
waarbij de prijs zeer laag lag. Vermoedelijk ligt hier een misoogst 
aan ten grondslag. Bij stamslabonen ligt de prijs op de L.E.I.-bedrijver 
lager. Veel piksel kan hiervan de oorzaak zijn, doch ook doordat witte 
II42 
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bonen en slabonen niet voldoende gescheiden zijn gehouden. Ook 
tuinbonen en doperwten lagen gemiddeld wat lager. Wij krijgen dan 
ook de indruk, dat de prijzen genoemd in de Tuinbouwgidsen contract-
prijzen zijn voor schoon zaad. 
In de bijlagen XIV - XV en XYI wordt vermeld wat de opbrengsten, 
uitgedrukt in gld per ha zijn geweest. Hieruit kan worden afgeleid, 
dat de teelten van deze gewassen in het algeneen geen hoge op-
brengsten te zien geven. Houdt men ook nog rekening met de veelal 
grote risico's, die aan de verbouw zijn verbonden, dan moeten wij tot 
de conclusie komen, dat deze gewassen dooreen genomen niet bepaald 
aantrekkelijk zijn. Zo reeds eerde."' werd opgemerkt kunnen er andere 
factoren aanwezig zijn dat men toch tot verbouw besluit. 
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HOOFDSTUK IV 
BOL- EN KNOLGEWASSEN (UIEN EN KOOLEAPEN) 
1. D a r e a 1 e n 
Op de L. E.I .-bedrijven worden nogal tamelijk veel uien verbouwd«. 
Deze teelt heeft echter hoofdzakelijk plaats in het zuidwest, klei-
gebied en in mindere mate in Noordh>lland. In het zuidwest, kloigebied 
worden de uien meestal in doelbouw verbouwd. Deze percelen zijn echter 
buiten beschouwing gelaten daar er veelal geen opbrengsten van bekend 
zijn. Koolrapen treft men de laatste jaren slechts sporadisch aan. 
Vrijwel alleen op de Friese gardeniersbedrijven worden nog enkele 
perceeltjes voor koolrapen bestemd. 
In tabel 17 wordt oen overzicht gegeven van de totale opper-
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De totale oppervlakte uien blijkt van jaar.tot jaar nogal te 
wisselen. Het areaal loopt in de gegeven jaren uiteen van +_ 5000 tot 
+_ 75OO ha. Hiervan nemen zaaiuien verreweg de grootste plaats ins 
uiteenlopende van ± 4100 tot +_ 67OO ha. Hoewel er geen bepaalde 
stijging kan worden aangegeven, aangezien de tijd waarover de arealen 
worden bezien hiervoor te kort is, lijkt het erop dat de laatste jaren 
wat meer uien worden verbouwd. Dit kan een gevolg zijn van het feit, 
dat onkruid in uien thans goed chemisch bestreden kan worden en het 
oogsten machinaal geschiedt. 
Van koolrapen konden slechts cijfers worden gegeven over de 
jaren 1954 t/m 1956. Daarna zijn deze samengevat onder overige knol-
en wortelgewassen. Deze overige knol- en wortelgewassen omvatten alle 
knol- en wortelgewassen, behalve bieten en aardappelen. Uit de tabel 
blijkt, dat het areaal overige knol- en wortelgewassen in deze jaren 
sterk afnam, nl. van _+ 2700 tot +_ 800 ha. 
Daar in 1954 het areaal koolrapen nog 1030 ha bedroeg en de 
totale overige knol- en wortelgewassen in i960 slechts 829 ba, moeten 
wij wel tot de conclusie komen dat ook het gewas koolrapen in oppervlakte 
sterk afnam. Het gewas is van slechts geringe betekenis meer. 
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§ 2 . D e o p b r e n g s t e n p e r h a 
In tabel 18 wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten zoals 
deze worden v e r s t r e k t door het C.B.S. en worden gevonden op de L .E . I , 
bedr i jven ; van zaa i -u i en , zoals deze werden geschat door de afd. 
Tuinbouw van het L . E . I . in samenwerking met de Ned. Uien Fede ra t i e . 
Deze c i j f e r s geven de gemiddelde opbrengsten weer van Midden-
Zuidholland en Goeree-Overflakkee. 
Tabel 18 
DE OPBIiUGSTEN 
Gewassen 1954 1955 1956 1957 1958 1959 i960 gem, 
Zaai-uien C.B.S. 23600 24300 32800 27900 34800 23300 20100 28100 
Uien L.E.I, 17500 
Uien afd. Tuinbouw -
L.E.I. 
Koolrapen C.B.S. 37200 









20000 3I3OO 245OO 
363OO 45300 4IOOO 
- 436OO 55100 
De uien 
Hierb i j kan worden opgemerkt dat de opbrengsten van het C.B.S. 
a l l e e n zaa i -u ien be t r e f f en . De opbrengsten van het L . E . I . omvat a l l e 
u i en . De kans i s groot , dat deze eveneens grotendeels zaa i -u ien b e -
treffen,, maar zeker i s d i t n i e t daar in de L . E . I . - a d m i n i s t r a t i e vee l a l 
n i e t nader wordt omschreven op welke soort de opbrengsten bet rekking 
hebben. Het b l i j k t ech te r , dat b i j beide reeksen dezelfde ontwikkeling 
wordtwaargenomen. Gemiddeld lagen de opbrengsten b i j het C.E.S. wat 
hoger, maar d i t kan dus wel een gevolg z i j n van het f e i t , dat de 
C .B .S . - c i j f e r s a l l e en betrekking hebben op zaa i -u i en . De c i j f e r s 
van afd. Tuinbouw l iggen aanmerkelijk hoger. 
De koolrapen 
In de tabe l ligger, de opbrengsten op de L . E . I . - b e d r i j v e n wat 
hogerÜ daar de opbrengsten b i j het L . E . I . op zeer weinig waarnemingen 
berus ten i s het best mogelijk, dat de L . E . I . - e i j f e r s een te hoog 
niveau aangeven. Wel b l i j k t , dat de opbrengsten enorm kunnen v a r i ë r e n . 
Mogelijk spelen r a s v e r s c h i l l e n (consumptie- of veevoederrassen) ook een 
r o l . (Zie voor aan ta l waarnemingen enz, b i j l a g e XVIi) 
3- D e p r i j z e n 
Omtrent de prijzen van uien en koolrapen is weinig bekend. In 
tabel 17 laten wij de prijzen volgen die op L.E.I.-bedrijven werden 
verkregen en prijzen zoals deze werden verstrekt door het Produktschap 




PRIJZKT VAIT UI KT PER 100 KG; KOOLRAPKT PEE 100Ck\KG 
1954 1955 1956 1957 195É 1959 I960 gern 
Ui on 
TT" 1 ) 
Uien ' 
Kool rapen ') 
L . E . I . 14,90 2 1 , - 14,50 1 2 , - 7 ,30 16,60 1 1 , - 13,90 
Produkt scha r • 12,50 1 7 , - 13,50 3 , - 1 0 , - 9 , -
L . E . I . 36 ,90 33 ,10 5 7 , - 43 ,70 6 2 , - - 28 ,70 4 3 , 6 0 
Kool rapen Produkt schap 6 0 , - 6 5 , - 6 0 , - 55 s 1 0 0 , - 9 0 , -
1) Veilingprijzen 
2) Totale aanvoer 
Waarschijnlijk zijn de prijzen van de uien, verbouwd op de 
L.E.I .-bedrijven, niet vergelijkbaar met die van het Produkt schap . 
Dit kan wel een gevolg zijn van de reeds eerdergenoemde mogelijkheid 
dat de prijzen op de L.E.I.-bedrijven gebaseerd zijn op allo typen 
van uien, terwijl die van het Produkt schap gebasoorl zijn op vrat 
men aanduidt met e "normaal". 
. , Bij de koolrapen kan evenmin een vergelijking worden getroffen 
daar zoals reeds werd opgemerkt, het aantal waarnemingen op de 
L.E.I.-bedrijven gering is en allo voorkomende koolrapen zijn opge-
nomen, dus inclusief die koolrapen die voor veevoer zijn verbouwd. 
Overigens is hot interessant het prijsverloop van de koolrapen 
van de reeks van het Produktschap te zien. Deze is tegengesteld aan 
de verbouwde arealen. Do prijzen liggen nl. de laatste jaren zeer 




GEWASSEN VOOR INDUSTRIËLE VERWERKING 
§ 1 . D o a r e a l e n e n d e v e r w e r k t e h o e v e e l -
h e d e n 
De t e e l t van enke l e tu inbouwgewassen, met name doperwten , 
s p i n a z i e en s l abonen , "bestemd voor de verwerkende i n d u s t r i e neemt 
op l andbouwbedr i jven hand over hand t o e . Di t i s mede een gevo lg van 
he t f e i t , da t de t e e l t van doperwten r e e d s enke l e t i e n t a l l e n j a r e n 
v r i j i s , m.a .w. e r z i j n geen ve rgunn ingen meer voor n o d i g . Maar 
ook de a r e a l e n van s p i n a z i e en s l abonen z i j n s i n d s enke l e j a r e n n i e t 
moer aan b e p e r k i n g e n gebonden, hoewel nog wel een v e r g u n n i n g nod ig 
i s voor deze gewassen . Di t i s e c h t e r s l e c h t s een a d m i n i s t r a t i e v e 
k w e s t i e , n l . met h e t doel een o v e r z i c h t t e hebbon van de verbouwde 
a r e a l e n . V e i l p l i c h t b e s t a a t dan ook n i e t ; de p a r t i j e n gaan r e c h t -
s t r e e k s n a a r de f a b r i e k e n . P r a k t i s c h z i j n deze t e e l t e n dus n i e t meer 
aan belemmeringen gebonden. De u i t b r e i d i n g kan dus doorgang v inden 
voor zover de verwerkende i n d u s t r i e deze Produkten denkt t e kunnen 
a f z e t t e n en kan ve rwerken . N i e t a l l e e n de c a p a c i t e i t van v e r w e r k i n g 
op de f a b r i e k z e l f s p e e l t h i e r een r o l doch ook h e t kunnen b e s c h i k k e n 
over vo ldoende a r b e i d s k r a c h t e n d i e de oogs t kunnen v e r z o r g e n . De 
m o g e l i j k h e i d e c h t e r om deze gewassen mechanisch t e o o g s t e n en h e t 
o n k r u i d chemisch t e b e s t r i j d e n hebben z i c h zodan ig g u n s t i g o n t w i k k e l d , 
da t men v e e l minder dan e n k e l e j a r e n g e l e d e n i s aangewezen op oen 
g r o o t a a n t a l a r b e i d s k r a c h t e n d i e t i j d e l i j k moesten worden a a n g e t r o k k e n . 
Bovendien werkt d i t b e l a n g r i j k k o s t e n b e s p a r e n d . Men meent dan ook, da t 
d i t één d e r b e l a n g r i j k s t e f a c t o r e n i s waaraan de i n t a b e l l e n 20, 21 
en 22 aangegeven s t i j g i n g van de a r e a l e n en aanvoeren z i j n t e dankon. 
I r . De Zeeuw wees h i e r o p ook l e e d s i n z i j n i n l e i d i n g g e t i t e l d : 
"De o n t w i k k e l i n g van de tuinbouw van 1950-1960" op de s t u d i e d a g van 
h e t L . E . I . , 27 o k t o b e r 1961. 
Deze u i t b r e i d i n g h e e f t h o o f d z a k e l i j k p l a a t s op akke rbouwbedr i j ven , 
d a a r d i t b e d r i j f s t y p e z i ch h e t b e s t e l o o n t voor mechanisch o o g s t e n 
( g r o t e o p p e r v l a k t e n ) . 
Het c o n t r a c t e r e n van deze gewassen g e s c h i e d t op v e r s c h i l l e n d e 
w i j z e n , n l . soms voor een bed rag p e r ha , soms voor een z e k e r e van 
t e voren v a s t g e s t e l d e p r i j s p e r kg geoogs t p r o d u k t . Daa rnaas t b e -
s t a a n e r nog d i v e r s e r e g e l i n g e n omt ren t de werkzaamheden d i e door 
de t e l e r s z u l l e n worden gedaan en d i e door de i n d u s t r i e z u l l e n 
worden v e r r i c h t . 
Er g e l d e n bovend ien , met name b i j doperwten , b e p a a l d e v o o r -
waarden omt ren t h e t t i j d s t i p van z a a i e n , r a s s e n en t i j d van o o g s t e n , 
daa r de f a b r i e k e n s t r e v e n n a a r een z e k e r e s p r e i d i n g i n do. l e v e r a n t i e 
en een zo g e l i j k m a t i g m o g e l i j k p r o d u k t . U i t h e t een en a n d e r b l i j k t wel , 
da t h e t m o e i l i j k i s een algemeen (of een gemiddeld) b e e l d van de o p -
b r e n g s t e n en de ko s tenaanwendingen aan t e geven. Naarmat, --. do boe r 
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volgens de overeenkomst moer aan het gewas zal doen, zal de gecon-
tracteerde prijs (per ha of per kg produkt) hoger liggen in een 
"bepaald jaar. Verder zal het nog.wel verschil maken voor welke 
firma de boer deze gewassen teelt. • 
Welke de toekomstmogelijkheden omtrent deze gewassen zijn, is 
zonder nader onderzoek moeilijk aan te geven. Dit hangt voor oen groot 
deel af wat de ontwikkeling t.a.v. de vraag naar deze produkton. Het 
is niet denkbeeldig dat de vraag wel zal toenemen. Wij denken daarbij 
aan de mogelijkheid dat bij een voortduren van de schaarste aan 
arbeidskrachten hoe langer hoe meer gehuwde vrouwen ertoe zullen 
overgaan buitenshuis te gaan werker:., Vooral zal dit het geval zijn 
wanneer in de toekomst bepaalde belastingfaciliteiten zullen worden 
verleend, nl. zodanig, dat het loon voor de gehuwde vrouw lager wordt 
belast. Daarbij ligt ook de mogelijkheid in hot verschiet, dat de ar-
beidsbeloning van da vrouw gelijk wordt gewaardeerd als die van de man. 
Door deze maatregelen wordt het voor de gehuwde vrouw aantrekkelijker 
buitenshuis te gaan werken. Dit zal echter onherroepelijk leiden tot 
een noodzakelijke arbeidsbesparing bij het werk in de huishouding. Eet 
is niet denkbeeldig, dat hierdoor do vraag naar conserven en diep-
vriesgroenton zal toenemen. Dit zal eveneons het geval zijn met de 
z.g. "kant en klaar" diepvriespaketten. 
Ook neemt de vakanti obesteding per caravan en/of per kampeert ent 
steeds een grotere omvang aan. Bij deze vorm van vakantiebesteding zal 
de vraag naar conservengroenten toenemen. Behalve de jaarlijkse vakan-
ties heeft een groot deel der bevolking een 5-daagse werkweek. De 
kans bestaat dat men er met de weekenden op uit gaat trekken. Wij 
durven wel voorspellen, dat dit in de komende jaren een grote omvang 
gaat neuen. Ook dan zal voor velen het kunnen beschikken over conser-
ven en diepvriesprodukten een uitkomst zijn. 
Wanneer deze Produkten dan tevens relatief nog lager in prijs 
kunnen worden aangeboden als gevolg van het mechanisch oogsten zal 
het voor de consument nog aantrekkelijker worden van dergelijke 
groenten en "kant en klaarpakketter." gebruik te maken. 
Wil men echter een prognose maken van de toekomstige behoefte, 
dan zal men tevens de mogelijkheden van im- en export onder ogen moe-
ten zien. Men zal daarvoor de ontwikkeling in het buitenland in het 
onderzoek moeten betrekken. 
Daar dit evenwel buiten het bestek ligt van deze nota zullen wij 
volstaan met een overzicht te geven van de ontwikkeling, zoals deze de 
laatste jaren in ons land plaatshad. 
Keiaas kan niet over volledige cijfers worden.beschikt. Van-het 
areaal doperwten (waaronder landbouwerwten) zijn geen cijfers beschik-
baar. In verband daarmede geven wij in de tabellen 20, 21 en 22 naast 
de van 1955 af bekende gecontracteerde oppervlakten van spinazie en 
slabonen een overzicht van de totale aanvoeren, de industrieel ver-
werkte hoeveelheden en het percentage dat deze verwerkte hoeveelheden 





OMVANG PRODUKTIE: DOPERWTEN EU LANDBOUWERWTEN 
Totale aanvoer 
z 1000 kg 
1) 
Totaal industr. 
verwerkt x • 1000 kg 
Verwerkt 






























Srons Produktschap voor Groenten en Fruit. 
Uit deze tabel komt tot uiting, dat de aanvoer, vooral het 
laatste jaar, aanzienlijk steeg, de verwerkte hoeveelheden even-
eens en dat relatief steeds meer werd verwerkt. 
Tabel 21 















34300 ( 97) 
335OO (-. 89) 



































Brons Produktschap voor Groenten on Fruit. 
Hieruit komt naar voren, dat do aanvoeren van jaar tot jaar 
schommelden. Er kan niet gesproken worden van een bepaalde ont-
wikkeling. Ook de verwerkte hoeveelheden vertoonden deze schomme-
lingen, alleen in i960 was de verwerkte hoeveelheid zeer groot. 
Mogelijk is dit een gevolg van de betrekkelijk lage vorwerkte 
hoeveelheden in de jaren 1957/59» Dat er reeds in 1959 een grotere 
behoefte bestond blijkt wel uit de sterke stijging van het gecon-
tracteerde areaal. In 1959 worden echter, als gevolg van de sterke 
droogte, lage opbrengsten verkregen, zodat een voortzetting van de-
stijging van het areaal in i960 plaatshad. Het oen en ander berust 
op veronderstellingen; hot is ook best mogelijk, dat voor de ont-
wikkeling (neg) andere oorzaken zijn te noemen, b.v. de botere 
mogelijkheid om mechanisch te oogsten.. 
1) 3-j. voortschrijdend gemiddelde, 54/56 = 100. 
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Tab o! 22 
0MVA1ÏG PRODUKTIEs SLABONMI 




T o t a a l 
i n d u s t r . 
vo rwerk t 
x 1000 1« 
Vorwerkt 
i n jo van 
aanvo e r 
Ha 
c o n t r a c t -




































Bron; P roduk t schap voor Groenten en F r u i t . 
Hoewel met Onderbrek ingen , i s e r ook b i j d i t gewas toch een 
d u i d e l i j k e toeneming van de caanvoeren t e c o n s t a t e r e n 5 a l l e e n i n 
1959 was de aanvoe r z e e r v e e l l a g e r dan i n 1958 en i 9 6 0 . Br oorzaak 
i s w a a r s c h i j n l i j k de z e e r g r o t e d r o o g t e i n da t j a a r . B i j de i n d u s t r i e e l 
v e r w e r k t e hoevee lheden z i e n wi j eveneens een toeneming, hoewel ook met 
enke l e o n d e r b r e k i n g e n . Vooral i n i960 i s de u i t b r e i d i n g z e e r g r o o t 
g e w e e s t . Mogel i jk z i j n e v e n a l s b i j s p i n a z i e i n 1959 "te l a g e o p -
b r e n g s t e n v e r k r e g e n , zoda t de v o o r r a d e n opnieuw moesten worden a a n g e -
v u l d . De o p p e r v l a k t e n cp c o n t r a c t g e t e e l d v e r t o n e n een g e l e i d e l i j k e , 
de l a a t s t e j a r e n z e l f s een s t e r k e s t i j g i n g . 
§ 2 . D o o p b r e n g s t e n 
Omtrent de o p b r e n g s t e n kunnen m o e i l i j k c i j f e r s , overeenstemmende 
met p r a k t i j k o p b . r o n g s t c n , worden v e r d r o g e n . I n t a b e l 23 worden dan ook 
a l l e e n de gemiddelde c i j f e r s , gevonden op de L..E.I . - b e d r i j v e n , vermeld 
met d a a r n a a s t o p b r e n g s t e n z o a l s deze i n de t e e l t t a b e l l e n van de 
Tuinbouwgids i960 worden ve rme ld . Daar h e t h i e r tuinbouw i n de v o l l e 
grond b e t r e f t b i j t u i n d e r s , z i j n de L . E . I . - c i j f e r s daar n i e t gehee l 
mee v e r g e l i j k b a a r . Voor v e r d e r e documen ta t i e v e r w i j z e n wij n a a r 
b i j l a g e XVII . 
Tabel 23 













10000 - 12000 
225OO - 30000 







1) 3 j . voor t schr i jdend gemiddelde 54/56 = 100. 
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Hoe summier de cijfers van het L.E.I. ook zijn het blijkt, dat 
de opbrengsten, ondanks de niet geheel goede vergelijking, toch nog 
aardig overeenstemmen met die welke in do Tuinbouwgids worden vermeld. 
Wat de produktie betreft van op gecontracteerde percelen zal 
over het algemeen bij doperwten en slabonen een lagere opbrengst 
worden verkregen, daar op een bepaalde datum^ wanneer de rijpheid van 
de meeste percelen een zeker stadium heeft bereikt, gemaaid wordt. 
Dit stadium wordt door de vertegenwoordigers van de fabrieken bepaald. 
Bij de tuinders kan in meer keren worden geplukt. Dit zal een hogere 
opbrengst ten gevolge hebben. Bij spinazie ligt dit net andersom. De 
tuinder zal in de regel in een jonger stadium oogsten, zodat bij hem 
de opbrengst lager ligt dan bij gecontracteerde partijen. Dit komt 
bij de cijfers in tabel 23 wel tot uiting. 
§3« D e p r i j z e n v a n d e p r o d u k t e n 
In tabel 24 wcrdt een overzicht gegeven van de prijzen die de 
laatste jaren werden verkregen voor groenten, bestemd voor de industrie, 
zoals deze op de L.E.I.-bedrijven werden gevonden. Uit hetgeen in § 1 
werd opgemerkt kan geen goed inzicht worden verkregen als gevolg van 
de zeer verschillende mogelijkheden die bestaan bij het contracteren. 
Bovendien hebben wij ons beperkt tot het geven van die waarnemingen, 
waarbij naast een prijs een kg-opbrengst werd vermeld. Met name bij 
doperwten is uit de boekhoudingen niet altijd na te gaan of het con-
servenerwten voor industriële verwerking betrof of voor zaadteelt,, 
wanneer alleen een bedrag per ha werd genoemd. Hiervoor hebben nimmer 
instructies bestaan, zodat het vrij logisch is, dat hiertussen geen 
onderscheid is gemaakt. 
Helaas zijn ons naast deze op de L.E.I.-bedrijven gevonden prijzen 
geen andere cijfers bekend, daar de industrie deze niet voor publi-
katie prijs geeft. 
Wel zijn de veilingprijzen bekend van door de industrie ge-
kochte produkten, maar deze zijn met de contractprijzen niet goed 
vergelijkbaar, daar de contractprijzen van te voren zijn overeenge-
komen, terwijl de veilingprijzen zijn afgestemd op vraag en aanbod. 
Deze zijn daardoor aan grote seizoenfluctuaties onderhevig. Deze 
prijzen zijn dus geenszins vergelijkbaar met de contractprijzen van 
de L.E.I.-bedrijven die dan nog onder, zoals reeds werd opgemerkt, 
ongetwijfeld zeer verschillende omstandigheden tot stand zijn gekomen. 
Hoewel dus niet zinvol, zijn in tabel 24 toch de gewogen ge-





DE PRIJZEIT DER PRODUKTEN FER 100 KG 
Produkt 1954 1955 1956 1957 1958 1959 i960 gen 
Doperwt en 
V e i l i n g normaal 
V e i l i n g l a n d b . - e r w t . 
















S p i n a z i e 
V e i l i n g normaal 
V e i l i n g a f w . p a r t . 









9,50 9 , -
9 ,50 9 , -
6 ,50 
SIabonen 
V e i l i n g normaal 
Vei 1 i n g af w. p a r t , 
C o n t r a c t L . E . I , - b e d r . 
3 7 , - 64 ,50 40 ,50 
2 9 , - 59 ,50 43 ,50 
30,• 
25,' 
7 0 , - 48 ,50 
48 .50 4 0 , " 
25 ,50 
Wij kunnen hiermede "besluiten door te zeggen, dat het moeilijk 
aan te geven is wat de geldelijke opbrengsten van dergelijke gewassen 
zijn» Mogelijk is over enkele jaren hieromtrent meer bekend wanneer 
deze gewassen meer worden verbouwd. Wellicht is door middel van 
enquêtes op de L.E.I.bedrijven, speciaal ook ten aanzien van de wijze 
van contracteren, nadere informatie te verkrijgen. 
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• 1 550 
2 1280 






















































































































Rood zwenk". - gewoon 
uitl . vorm. 
Ruwbeemd 
.Schapengras - gewoon 
fijn "blad 


































































































2827,03 392,69 2479,34 86 
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Roodzwenk - gewoon 
uitl. vorm. 
Ruwbeemd 
Schapengras - gewoon 
fijnbladig 


































































































































































Rood?wonlc - gewoon 
-• uitl.vorm 
Ruwbcemd 
Schapengras - gewoon . 
fijnbladig 
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GEGEVENS GRASZADEN N.A.K. 1957 













Roodzwenk - gewoon • 
ui tl.vorm 
Ruwbeemd 
Schapengras - gewoon 
fijnbladig 






































































































































































Roodzwenk - gewoon 
uitl.vorm 
Ruwbeemd 
Schapengras - gewoon 
fijnbladig 
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1) Waaronder begrepen zaden van rapen voor consumptie. 
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